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O objetivo deste artigo é o de apresentar os possíveis fatores 
determinantes da taxa média de juros em Marx. Partimos da hipótese 
de que a determinação desta taxa se dá, em última instância, por uma 
combinação de fatores existentes no sistema econômico, e não por um 
ou outro componente como normalmente é apresentado na literatura 
sobre o tema. Para apontar tais possibilidades e ao mesmo tempo 
mostrar as contradições existentes na relação entre a taxa de lucro 
e a taxa de juros, é necessário ter como fundamento metodológico 
uma perspectiva dialética e global dos apontamentos feito por Marx 
ao longo de sua obra. Isso será importante para indicar que os fatores 
determinantes da taxa de juros são complexos e diversos e também 
estão relacionados à “autonomização” das formas funcionais do 
capital. Como algumas destas formas, como o capital portador de juros 
e o capital fi ctício, são determinantes e estão no centro da dinâmica 
de acumulação do capitalismo contemporâneo, é justifi cável que tal 
debate reapareça contextualizado.
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